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Filiz Ali görevinden alındı
Kültür Servisi-İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat 
Yönetmeni Prof. Filiz Ali görevinden alındı. 
Prof. Dr. Nurettin Sözen'in onayıyla , Kültür 
A.Ş. yönetim kurulunca alınan karar. Kültür 
A.Ş. murahhas üyesi Hilmi Yavuz’un imzasını 
taşıyan bir yazı ile Prof. Filiz Ali’ye iletildi. Bu 
yazı ile Filiz Ali’nin görevine gerekçesiz olarak 
son verilirken, görevini Sabahattin Batu'ya tes­
lim etmesi istendi.
Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre, haziran 
ayının başında Filiz Ali, Gencay Gürün, Tuğrul 
Erkin ve Hilmi Yavuz’un katıldıkları bir top­
lantıda “ Evita” müzikalinin Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda sahnelenmesi tartışıldı. Bu 
müzikalin C RR’de sahnelenmesine karşı çıkan 
Filiz Ali, sözlü olarak istifa edeceğini bildirdi. 
Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Baş­
kanı ve Kültür A.Ş.’nin Başkanı Prof.Dr.Nuret- 
tin Sözen, Baskanvekili Tuğrul Erkin. Genel 
Sekreter Yardımcıları Prof.Dr.Mete Tapan, 
İçen Börtüçene, murahhas üye Hilmi Yavuz 
’dan oluşan Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu, 
yaptıkları toplantıda CRR Konser Salonu’nun 
Genel Sanat Yönetmeni Filiz Ali’nin görevden 
alınmasına karar verdiler.
Üç yıl boyunca Genel Sanat Yönetmenliği gö­
revini üstlenen Filiz Ali, görevden alınmasını 
kültür-sanat düşmanlığı olarak niteleyerek, 
"Türkiye’de yapıcı bir iş ortaya koyan kim varsa 
kafası kesilir 'dedi. Belediye Radyo Televizyonu 
stüdyoları kurmak için, salonun alt katının tü­
müyle yıkıldığını anımsatan Filiz Ali, "kaliteli iş 
yaptığımız için suçlandık. Türkiye’nin tek akus­
tiği olan konser salonunu müzikaller sahnele­
mek, televizyon stüdyosu olarak kullanmak için 
yıkıma gittiler’ görüşünü dile getirdi.
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